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El paper de diverses 
institucions en el 
camp de I'acció 
humanitkria 
La Fundació ClDOB ha demanat a representants de diverses institucions, que mers van ser I'Oficina del Coordinador 
treballen directament o indirectament en el camp humanitari, que ens de les Nacions Unides per al Socors en 
ofereixin una visió del seu treball, així com una reflexió sobre les seves Casos de Desastre (UNDRO) i I'Alt 
perspectives. Aquestes institucions han estat les següents: I'OrganitzaciÓ de Comissionat de les Nacions Unides per 
les Nacions Unides (comunitat internacional), I'Agencia Espanyola de als Refugiats (ACNUR), les necessitats 
cooperació Internacional (Govern espanyol) i la Generalitat de Catalunya. d'acció de les ultimes decades van fer 
que d'altres s'hi afegissin al treball 
humanitari, de tal manera que aviat va Organit..aciÓ de ,?es metges o la resta del personal que dóna ser imperativa la coordinació entre ells. 
Nacions Unides ajuda. Així, en molts casos el sofriment Cany 1991 es crea el Departament d'A- de la població civil no es un element cir- fers Humanitaris (DAH). És dirigit per un 
cumstancial de les estrategies polítiques secretari general adjunt, que es el prin- 
i militars, sinó el seu objectiu principal. cipal assessor polític, coordinador i pro- Cal Una estratkgia Les parts en conflicte sovint no mani- motor del sistema de Nacions Unides 
festen cap respecte pels principis huma- en materia d'emergencia humanitaria. per a preveure i nitaris mes basics, i aixo fa que els Coordina les tasques dels organismes 
humanitaris treballin en condicions de operacionals de Nacions Unides que eradicar fragilitat i vulnerabilitat extremes. Les intervenen en la materia: el Programa 
Nacions Unides van decidir encarregar 
Javier Sdnchez, a missions de pau la protecció de I'aju- 
Associació per a les Nacions da humanitaria a les operacions de 
Unides a Espanya (ANUE) Somalia i lugoslavia; si així i tot s'hi van 
produir greus problemes, podem ima- 
L'acció de les Nacions Unides en ginar en quines condicions es treballa 
materia d'ajuda humanitaria d'e- sense aquesta protecció. L'envergadura dels 
mergencia compren dos grans vessants: Un segon factor vital és la dependen- programes en q116 estan 
el socors a les victimes causades per cia de I'acció de Nacions Unides en rela- 
desastres naturals i el que es destinat a cio amb consideracions diferents de la implicades 
conflictes bel9lics. Els requeriments del gravetat objectiva de la situació. Sovint les Nacions Unides 
primer ambit són cada cop mes grans: són criteris com ara la importancia 
des del 1960, el nombre de morts cau- estrategica, o I'atenció mediatica, els &S enorme, 
sats per desastres naturals s'ha multi- que pesen mes a I'hora d'assignar aten- i seria mks adequat 
plicat per deu. Caplicació de I'ajuda no cio i recursos a una situació d'e- 
troba aquí grans problemes, pero sí la mergencia. Aixo fa que hi hagi casos parlar d'organisnies 
generació dels recursos economics orfes -Liberia, Sierra Leone o Afganis- actius en la matt3t-k 
necessaris. Cassistencia a les victimes tan són alguns dels assenyalats recent- 
de conflictes armats, al contrari, és una ment pel secretari general- per als quals 
area que ha experimentat grans canvis. es difícil d'obtenir atenció. 
Les guerres internes, que dominen el Les operacions d'ajuda humanitaria 
panorama de la conflictivitat armada al d'emergencia mes importants en curs 
món, generen quantitats creixents de són desenvolupades al Caucas, a 
víctimes civils i de refugiats. Tanmateix, Txernobil, a la Federació Russa i al de Nacions Unides per al Desenvolu- 
el creixement de I'activitat humanitaria Sudan; igualment, n'hi ha a Corea del pament (PNUD); el Fons de Nacions 
ha estat seguit per la manipulació immo- Nord, en I'area de desastres naturals. Unides per a la Infantesa (UNICEF); 
ral d'aquesta ajuda per part d'aquells No obstant aixo, la quantitat i I'enver- I'ACNUR; el Programa Mundial d'Ali- 
que dirigeixen les accions militars o gadura dels programes en que estan ments (PAM); I'OrganitzaciÓ de les 
tenen el poder de les armes. Es sovint implicades les Nacions Unides es enor- Nacions Unides per a I'Agricultura i I'A- 
la mateixa població la que es víctima de me, i seria mes adequat parlar d'orga- limentacio (FAO); i I'OrganitzaciÓ Mun- 
la violencia armada, quan no ho són els nismes actius en la materia. Si els pri- dial de la Salut (OMS). Practicament tota 
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I'ajuda es financa a carrec de contribu- 
cions voluntaries; existeix des del 1992, 
no obstant aixo, un fons rotatori cen- 
tral, de 50 milions de dolars, a fi que hi 
hagi diners disponibles mes facilment. 
Especialment interessant es el sistema 
de vigilancia del DAH, actiu les 24 hores 
del dia, per donar resposta immediata 
i difondre informació sobre desastres. 
Les institucions que es dediquen a la 
tasca humanitaria són avui part d'un 
entramat complex. S'ha acabat I'e- 
mergencia entesa com un sector d'ac- 
tuació a'illable, i son necessaris els 
esforcos coordinats d'actors múltiples: 
les Nacions Unides han prioritzat aques- 
ta coordinació, tant a I'interior del seu 
sistema com amb altres organitzacions 
internacionals i, sobretot, amb les ONG. 
La protecció armada internacional haura 
d'augmentar si les operacions d'e- 
mergencia continuen sent objectiu de 
les estrategies militars dels combatents. 
La prevenció i I'alerta rapida són for- 
mes de treball, i la importancia d'aques- 
tes no deixa de créixer. Actuar abans de 
les crisis o immediatament després que 
esclatin -el que implica atenció constant 
i recursos disponibles- es la millor garan- 
tia d'efectivitat. Sovint, la intensitat de 
I'ajuda d'emergencia contrasta amb els 
recursos i I'atenció que es dediquen a 
evitar les causes fonamentals de la vul- 
nerabilitat i dels conflictes, o a establir 
els fonaments del desenvolupament futur 
que pot estabilitzar la zona. Hi ha parts 
mes visibles del procés -les emergen- 
cies- pero estem, de fet, davant proble- 
mes que requereixen actuacions deci- 
dides, ambicioses i a llarg termini. Les 
Nacions Unides tendeixen cada cop mes 
a integrar I'ajuda humanitaria d'e- 
mergencia -tant la referida a desastres 
naturals com la que pal4ia les conse- 
qijencies de conflictes be1.lics- dins d'u- 
na estrategia amplia que intenta preveu- 
re les situacions, mobilitzar-se rapida- 
ment, impulsar o imposar la pau, i establir 
els fonaments per fer-la durable. Cajuda 
d'emergencia seria contraproduent si inhi- 
bís, com passa de vegades, la solució 
dels problemes que I'han fet necessaria. 
Fins fa un decenni, 
I'ajuda hun1anit;iria 
espanyola 
es litnitaba prlicticarnent 
a I'acció no governamental 
i en la participació del Govern 
a les Nacions Unides. 
el Govern espanyol 
maneja un fons a través 
de la SECIPIIAECI 
Ag2ncia Espanyola de 
Coo beració 
Ampliació del terreny 
de l'ajuda humaniduia: 
prevenció, reconstrucció 
i ajuda prolongada 
Jose Maria Ferreiro Moreno, 
Cap del Servei d'Ajuda 
dlEmergencia de I'AECI 
Cajuda humanitaria es tan antiga com 
la solidaritat humana. Com origen 
historic del seu desenvolupament i 
regulació en el sentit actual, hem de 
remuntar-nos a finals del segle passat 
i fer referencia a Henry Dunant, funda- 
dor de la Creu Roja, i a I'ambit no 
governamental i del Dret Humanitari 
Bel.lic. Fins després de la Segona 
Guerra Mundial, la Creu Roja protago- 
nitza, sense cap mena de dubte, tot 
aquest esforc, especialment durant el 
període d'Entreguerres, aprofitant les 
estructures desenvolupades durant la 
Gran Guerra. 
Pero en I'actualitat, el desenvolupa- 
ment vertiginós dels mitjans de comu- 
nicació ha acostat tota I'opinió pública, 
a nivell global, la realitat de les catas- 
trofes, en qüestió d'hores i amb tota la 
seva cruesa. Per una banda, la sensibi- 
litat creix i la societat internacional exi- 
geix respostes en I'ajuda dels afectats 
pels desastres; per I'altra, les dades 
sobre la magnitud i els efectes de les 
catastrofes estan disponibles, quasi 
immediatament, per als responsables 
de planificar i posar en marxa les ope- 
racions humanitaries. 
L'evolució dels sistemes de respos- 
ta davant els desastres, després de la 
Segona Guerra Mundial, segueix dos 
camins principals: el Sistema de les 
Nacions Unides i els esquemes pura- 
ment bilaterals dels grans donadors, 
els paYsos mes desenvolupats, tant a 
nivell governamental, com en el 
terreny de les ONG. En el cas d'Es- 
panya, fins fa un decenni aquestes aju- 
des es limitaven practicament a I'ac- 
cio no governamental i en la seva par- 
ticipació a les Nacions Unides. 
Actualment, el Govern espanyol mane- 
ja un fons a traves de la SECIPIIAECI 
(Secretaria d'Estat per a la Coopera- 
ció lnternacional i per a Iberoameri- 
ca1Agencia Espanyola de Cooperació 
Internacional), en el marc operatiu del 
Grup Espanyol d'Ajuda dlEmergencia 
a I'Estranger. 
En el cas de les Nacions Unides, les 
competencies es reparteixen quasi en 
tants sectors com organismes compo- 
nen el sistema. El Departament d'Afers 
Humanitaris de I'ONU a Ginebra, si te 
competencies de caracter general, pero 
els seus recursos humans i financers 
són f o r ~ a  modestos. L'Alt Comissionat 
de les Nacions Unides per als Refugiats 
(ACNUR), se centra en I'assistencia a 
refugiats en el sentit que estableix la 
Convenció que els regula, plantejant- 
se problemes en els casos de des- 
p la~ats  que no arriben a aconseguir 
I'estatut de refugiats. 
Tots els altres programes i agencies, 
I'OrganitzaciÓ Mundial de la Salut 
(OMS), el Fons de les Nacions Unides 
per a la lnfancia (UNICEF), I'Organit- 
zació de les Nacions Unides per a I'A- 
limentació i I'Agricultura (FAO), el Pro- 
grama Mundial d'Aliments (PMA) que 
gestiona la Reserva Alimentaria Inter- 
nacional d'Emergencia (RAIE), I'Orga- 
nització de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament Industrial (ONUDI), 
I'Agencia lnternacional de I'Energia 
Atomica (AIEA), el Programa de les 
Nacions Unides per al Medi Ambient 
(PNUMA), així com el propi Programa 
de les Nacions Unides per al Desen- 
volupament (PNUD), que compta amb 
la major infraestructura i recursos, 
tenen algun tipus de competencies i 
pressupostos per a accions huma- 
nitaries d'emergencia, als quals 
podríem afegir la Federació Interna- 
cional de la Creu Roja i la Mitja Lluna 
Roja (FICR) i el Comite lnternacional 
de la Creu Roja (CICR). Aquest com- 
plex sistema te el seu origen en el pas 
del temps i ha estat desenvolupat de 
forma quasi espontania a mesura que 
s'han anat presentant catastrofes i 
desastres naturals o provocats per 
I'home en els diversos sectors de la 
seva activitat. 
L'evolució de I'acció humanitaria en 
el terreny purament bilateral, també 
ha estat descoordinada i casuística, 
quasi sempre protagonitzada i inspi- 
rada pels interessos de la política exte- 
rior que assenyalaven les prioritats de 
la seva actuació, especialment per 
part dels Estats Units d'America (EUA), 
que tenen una gran infraestructura 
logística per tot el món, i de Franqa i 
el Regne Unit, després de la Segona 
Guerra Mundial, encara potencies 
colonials. 
La Unió Europea (UE), des de la seva 
creació i sobretot des del primer Trac- 
tat de Yaoundé amb les antigues colo- 
nies, participa en aquest tipus d'accions 
de cooperació en el camp humanitari. 
El 1991 crea, com a organ intern de la 
UE, I'Oficina Europea d'Ajuda Huma- 
nitaria (ECHO), que des de llavors desen- 
volupa les competencies referents a aju- 
da humanitaria. 
És sabut que les accions d'ajuda huma- 
nitaria d'emergencia es van realitzant 
segons els esdeveniments, segons 
aquests es van produint i, principalment, 
en la seva primera etapa. En aquest sen- 
tit, I'AECI no te programes específics d'a- 
juda humanitaria d'ernergencia. Actua 
quan la realitat internacional ho requereix, 
portant a terme accions puntuals a tra- 
ves de tres vies: a) la directa, assumint 
accions propies; b) a traves de les ONG; 
i c) amb aportacions a diferents organis- 
mes internacionals, com I'ONU o la UE 
(ECHO). Les quantitats assignades varia- 
ran segons els fons disponibles. Durant 
aquests primers mesos del 1997, I'AECI 
ha portat a terme accions d'ajuda huma- 
nitaria, a mes a mes del seguiment de la 
situació de la zona dels Grans Llacs, a 
Bolívia, Perú, Mo~ambic, Iran i I'Equador, 
pa'isos que han tingut problemes sobre- 
tot a causa de les inundacions, la seque- 
ra i els terratremols. 
Normalment, no s'ofereixen defini- 
cions d'ajuda humanitaria d'e- 
mergencia, perque es evident que es 
necessaria quan existeix una situació 
de desastre o catastrofe que demana 
ajuda internacional. Nomes es regu- 
len els diferents tipus d'accions i, en 
general, aixo s'ha anat fent per a deli- 
mitar els organismes competents en 
cada cas. En un principi, nomes s'o- 
ferien accions de socors i assistencia 
immediata després de la catastrofe i 
mentre duraven els seus efectes. Avui 
en dia, el terreny de I'ajuda huma- 
nitaria d'emergencia abarca des de 
I'importantíssim camp de la preven- 
ció, fins el de la reconstrucció, pas- 
sant pels sistemes d'alerta primerencs, 




Conscienciació de la 
societat civil i de les 
institucions en favor 
d'un ordre mundial 
Just 
Jaume Giné, 
Director de l9Area Extraeuropea i de 
Cooperació, Generalitat de 
Catalunya. 
S'esta produint en els darrers anys 
un augment del nombre de conflictes 
internacionals i de nous factors que 
provoquen grans catastrofes huma- 
nitaries, les quals afecten directament 
a milions de víctimes innocents que 
pateixen les conseqüencies d'una cer- 
ta inadequació o actitud inoperant de 
les organitzacions internacionals i de 
la falta de voluntat política dels Estats 
a I'hora d'afrontar amb decisió deter- 
minats reptes polítics, socials i econo- 
mics. 
Des de Catalunya s'han seguit amb 
preocupació les dramatiques crisis que, 
com en els casos de Bosnia i Hercego- 
vina i de la regió dels Grans Llacs a I'A- 
frica, han mobilitzat milers de ciutadans 
del país a fer accions i aportacions 
solidaries en favor de les poblacions 
civils afectades. 
La posició de la Generalitat de Cata- 
lunya, en relació a les accions huma- 
nitaries d'emergencia, coincideix 
substancialment amb la posició de 
nombroses ONG i organismes inter- 
nacionals, i es reflecteix en els punts 
següents: 1. Que les accions huma- 
nitaries d'emergencia, tot i ser impres- 
cindibles en el moment en que es 
desenvolupen, nomes poden consi- 
derar-se, en absencia de solucions 
polítiques, un pal.liatiu. 2. Que les 
accions humanitaries d'emergencia 
mai no podran resoldre els problemes 
polítics, economics i socials que estan 
en la base dels conflictes. 3. Que 
davant aquests conflictes, el Govern 
de la Generalitat insta el Govern de 
I'Estat a que pressioni les institucions 
internacionals i les parts implicades a 
prendre aquelles mesures que puguin 
preveure i resoldre els conflictes. 4. 
Que cal donar suport a la sensibilit- 
zació i la conscienciació de la socie- 
tat civil catalana a fi que es portin a 
terme accions de solidaritat i coope- 
ració amb els pa'isos i poblacions afec- 
tades. 
En general, els programes d'acció 
humanitaria no han estat objecte d'un 
tractament específic. La Generalitat ha 
concedit ajuts o subvencions a projec- 
tes o programes d'emergencia dins el 
marc de les convocatories ordinaries 
que anualment es concedeixen a les 
ONG que actuen en I'ambit de la coo- 
peració al desenvolupament. Tanmateix 
els conflictes de Bosnia i la regió dels 
Grans Llacs, sí van ser objecte, durant 
els anys 1995 i 1996, d'un tractament 
especial per part del Govern de la Gene- 
ralitat amb una assignació important de 
recursos, sobretot, en el cas del primer 
conflicte. 
L'acció humanithria en 
favor de Bbsnia i 
Hercegovina 
La Generalitat de ~ a t a l u n ~ a  va donar 
suport, des de juliol de 1995, a un gran 
moviment de solidaritat ciutadana a Bos- 
nia. Cal recordar que el Ple del Parla- 
ment de Catalunya, en la sessió del dia 
19 de juliol de 1995, va acordar fer una 
Declaració sobre la guerra de Bosnia 
animant els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya a mobilitzar-se i fer sentir la 
seva veu per a aconseguir una conscien- 
ciació col.lectiva que afavorís el canvi 
d'actitud dels Governs en relació al con- 
flicte bosnia. 
El dia 2 d'agost de 1995, la Genera- 
litat i I'AssociaciÓ Europa per Bosnia 
van signar un conveni de col.laboraciÓ 
per a impulsar la campanya Europa per 
BosnialCatalunya per Bosnia, amb un 
doble objectiu: d'una banda, amb la 
creació d'un corredor humanitari es 
facilitava un increment quantitatiu i qua- 
litatiu de I'ajut humanitari a Bosnia i, 
per I'altra, s'impulsava una major 
conscienciació col.lectiva del poble de 
Catalunya en relació al conflicte dels 
Balcans. 
L'ajuda des de Catalunya fou impor- 
tant. La Generalitat va destinar en un 
any 301 milions de pessetes, amb la 
participació de diversos departa- 
ments: 
Sanitat I Seguretat 
Soclal 150.000.000 
Benestar Social 104.952.967 
Governac~o 3.000.000 
Total 301.1 22.424 
La major part dels recursos corres- 
ponen a I'any 1995 (259,4 milions de 
pessetes) i representaren el 21,7% del 
total gastat per la Generalitat en coo- 
peració durant I'any 1995. La resta, 42.6 
milions de pessetes, corresponen a 
I'any 1996. 
Una part important dels recursos es 
destinaren a oferir el suport logístic i 
economic a la campanya Europa per 
BosnialCatalunya per Bosnia, que fou 
un gran moviment de solidaritat que 
va aconseguir canalitzar una ajuda 
humanitaria valorada en mes de 1.500 
milions de pessetes, proporcional- 
ment, una de les mes altes que des 
d'un país d'Europa va arribar a la zona 
dels Balcans. Tanmateix la singulari- 
tat d'aquesta ajuda va estar, no tant 
en la quantitat com en la seva quali- 
tat, en la mesura que hi va haver una 
enorme participació de tota la socie- 
tat catalana: la Generalitat, ens locals, 
les ONG i tota classe d'entitats que 
demostraren un alt nivell de sensibi- 
lització de Catalunya davant els 
dramatics fets dels Balcans. També 
mereix una especial menció el treball 
compromes de moltes ONG, coope- 
radors i voluntaris que tingueren una 
presencia activa a la zona del conflic- 
te ajudant directament les poblacions 
i persones afectades. 
Cal afegir que, a mes a mes del suport 
a les accions humanitaries, el Govern 
de la Generalitat va fer arribar la seva 
posició davant el Govern de I'Estat, ins- 
tant-lo a que defenses davant les 
Nacions Unides i la Unió Europea la 
necessitat d'intervenir, adhuc militar- 
ment, a fi de defensar Sarajevo i altres 
ciutats bosnianes. 
L'acció humanitaria en la 
zona dels Grans Llacs 
Davant el fort impacte que el conflic- 
te dels Grans Llacs ha tingut en la 
societat catalana, la Generalitat de 
Catalunya ha donat suport a les accions 
d'ajut i sensibilització que, sobre la 
situació a Rwanda, Burundi i Zaire-Con- 
go, s'han produ'it en el darrer any. Cal 
recordar una Declaració de 1996 del 
Consell Assessor de Cooperació al 
Desenvolupament que, amb data 2 de 
febrer, va fer una primera crida a tota 
la ciutadania i a totes les institucions 
en favor de la pau a la regió dels Grans 
Llacs. Una segona Declaració es va pro- 
duir amb data 7 de novembre de 1996. 
La Generalitat, a diferencia del cas de 
Bosnia, no va impulsar una acció huma- 
nitaria directa i immediata a la zona, 
pero sí va col4aborar en el finan~ament 
de la campanya de sensibilització ende- 
gada per la Plataforma per la solució 
dels conflictes dels Grans Llacs. A mes, 
la Generalitat es va manifestar en rela- 
ció al tema mitjan~ant cartes adre~a- 
des al ministre d'Afers Exteriors (18 
d'octubre de 1996) i al president del 
Govern espanyol (1 6 de desembre de 
1996). En aquestes cartes la Generali- 
tat va fer arribar la preocupació de la 
TIRA, TIRA! 
ciutadania catalana en relació al con- 
flicte i es reafirmava en la necessitat que 
el Govern espanyol continues les seves 
accions davant totes les instancies inter- 
nacionals competents (Nacions Unides, 
Unió Europea), adre~ades a la creació 
d'arees de protecció i atenció als refu- 
giats de la zona a fi de garantir i prote- 
gir els Drets Humans. 
Caugment del nombre dels conflictes 
internacionals provoca, conseqüent- 
ment, I'increment del nombre d'accions 
humanitaries d'emergencia, cosa que 
converteix en ordinaries actuacions que 
en principi caldria qualificar-les d'extra- 
ordinaries. 
Estem a les portes de nous drames i 
conflictes de conseqüencies incalcula- 
bles que demanen solucions, accions 
polítiques i diplomatiques. Totes les cri- 
sis humanitaries, com són els casos dels 
Balcans o de la zona dels Grans Llacs, 
tenen un clar origen polític i necessiten 
una solució política. Hi ha, en canvi, una 
greu passivitat o manca d'iniciatives poli- 
tiques per a resoldre les crisis huma- 
nitaries. Cal repetir que les accions 
humanithries d'emergencia són 
necessaries pero no són la solució al 
problema, sinó el resultat d'una manca 
d'educació o procediment inoperant dels 
organismes internacionals i de la falta 
de decisió política dels Estats per a 
resoldre les causes polítiques o econb- 
miques dels conflictes. 
La Generalitat de Catalunya seguira 
col.laborant amb les ONG i altres ins- 
titucions i entitats de la societat cata- 
lana a fi d'aprofundir en la conscien- 
ciació i sensibilització de la ciutadania 
sobre aquestes qüestions relaciona- 
des amb la defensa i protecció dels 
Drets Humans i els problemes del 
desenvolupament que afecten milions 
de ciutadans del món, incidint mes en 
les causes que provoquen els conflic- 
tes i no solament en les seves conse- 
qüencies. Es tracta d'una qüestió d'ac- 
tituds o de valors, i un deure etic de 
tota societat democratica i de tot poble 
que, com el catala, proclama com a 
valors superiors de la vida col.lectiva 
la llibertat, la justícia i la igualtat. 
Les institucions que es dediquen a la 
tasca humanitaria han de tenir, per tant, 
com a prioritats, a) el desenvolupament 
de programes de cooperació adre~ats 
a crear condicions o estrategies per a 
I'eradicació de la pobresa o les desi- 
gualtats socials, i a preveure o evitar que 
es produeixin situacions o conflictes 
greus, i b) la conscienciació i sensibilit- 
zació sobre la necessitat de construir un 
nou ordre mundial, no nomes en I'as- 
pecte economic, sinó també polític i 
social, internacionalment just. 
